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Improvement in Selling Process Using
Business Process Modelling Notation
(BPMN) at Locarvest
33
ABS-150 Rediana Wahyu Ardhia, Lidia
Mayangsari
A Study on Factors Influencing
Purchase Intention of Indonesian Local
Fashion Brands
34
ABS-154 Haryadi Sarjono (a*), Berliana
Nathalia Jadi (b)
THE PERFORMANCE OF SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT USING SCOR MODEL
TO POTATO FARMERS
35
ABS-157 Aflit Nuryulia Praswati, Qori
Nur Tikarina, Alfi Fauziyah
Fadhali
Attraction of Cultural Festival on Travel
Destination
36
ABS-158 Azzahra Filmina (a*), Lidia
Mayangsari (b)
The Influence of Risk Attitude toward
the Entrepreneurial Intention
37
ABS-161 Oman Sukirman (a*) Effect of Light Assets and Capital
Structure on Firm Value
38
ABS-162 Rani Dewi Nursilowati (a*),
Lidia Mayangsari (b)
Women’s Shoes of Choice: A
Correlation Analysis of Customer
Attitudes Toward Purchase Intention of
Local Footwear Products
39
ABS-180 Kris Brantas Abiprayu (a);
Ascariena Rafinda (b); Shinta
Paristiani Dewi (c)
Testing the Financing Decision in
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1 ABS-194
Hasdi Aimon, Sri Ulfa Sentosa,
Mohammad Aliman Shahmi
Analysis Of Macroeconomic Variable
Shockson The Equilibrium Of Real
Effective Exchange Rates in Malaysia
2
ABS-187 Dwi Mahroji (a); Fatimah Binti
Fauziah (a)
THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY
ON ECONOMIC GROWTH IN WEST
JAVA PROVINCE, 2011-2015
3
ABS-60 Wei-Loon Koe, Shafinar Ismail,
Mohd Halim Mahphoth, Rizuwan
Abu Karim
The Mediating Role of Perception




ABS-92 Dr. E. Caroline, SE, MSi 1) Dr. Etty
Puji Lestari, SE, MSi 2) Dr Ceacilia
Srimindarti S.Pd, M.Si3) Dyah
KuDr. E. Caroline, SE, MSi (a*), Dr.
Etty Puji Lestari, SE, MSi (b), Dr
Ceacilia Srimindarti S.Pd, M.Si (c),
Dyah Kusumawati S.Sos, M.Si (d),
Achmad Nuruddin Safriandono
M.Kom (e)
Spatial Interaction Pattern of Local
Workers in Central Java Province by
using the Euclidean Distance Approach
5
ABS-210 Shafinar Ismail(a*), Wei-Loon




Saving Behavior Determinants in
Malaysia: A Survey
6
ABS-21 Lizzy Dominica, Hanna Octavianie,
Zeisha Shabrina, Sindy Septiani
The effect of Financial Deepening on
Income Gap in Six Countries Asia
2012-2016
7
ABS-104 Fakhruddin (a*), Raudhatil Wirda. Z
(b), Muhammad Ilhamsyah
Siregar(c), Fitriyani(d)
Analysis Of Indonesia Inequality
Income Distribution
8




Development Index (Evidence from
East Java Province)
9
ABS-31 1) Lendi Ageng Kurnia 2) Deden
Dinar Iskandar
DETERMINATION OF THE
ACHIEVEMENT OF SELF SUFFICIENCY
RICE IN MEETING THE AVAILABILITY
OF NATION RICE
10
ABS-1 Danang Satrio The Role of Emotion in Viral Marketing
Strategies
11
ABS-4 Agus Arifin (a*), Rakhmat Priyono
(a)
ADVERSE SELECTION AND MORAL
HAZARD: THE EVIDENCE ON
BUSINESS LENDING OF MICRO AND
SMALL ENTERPRISES
12
ABS-55 Raisa Fitriaini Fiscal Policy Behaviour in ASEAN:
Countercyclical or Procyclical?
13
ABS-125 Benny Hutahayan Empowering of Small, Micro and
Cooperatives Business Enterprise
(SMCEs) on Base Agribusiness to Face




ABS-61 Budi Sasongko (a), Alpon Satrianto
(b)




ABS-103 Delima samosir (a), Kristian (b),
Miar (c)
ANALYSIS EFFECTIVENESS OF USE OF
ALOCATION VILLAGE FUNDS AND
VILLAGE FUNDS IN SAMBA DANUM
VILLAGE KATINGAN TENGAH DISRICT
ON 2018
16
ABS-81 Oktavian Yodha Utama (a*), Siti
Puryandani (b)
The Effect of BI Rate, USD to IDR
Exchange Rates, and Gold Price on
Stock Returns Listed in The SRI
KEHATI Index for The Period January
to December 2018
17
ABS-86 Yuyun Puji Rahayu (a*), Maria
Semet (b), Suryna Paembang (c)
Reposition of GRDP Sectors of
Manokwari and South Manokwari
Regencies Before and After Regional
Expansion (Year 2010-2017)
18
ABS-90 Mukhammad Yogiantoro (a), Diah
Komariah (b), Irawan (c)
EFFECT OF EDUCATION FUNDING IN
INCREASING HUMAN DEVELOPMENT
INDEX IN CENTRAL KALIMANTAN
19
ABS-106 a/n Kristian, SE ANALYSIS OF MANAGEMENT
TRANSFER FUNDS IN KATINGAN
DISTRICT
20








ABS-98 Irma Rianti (a), Suwadi (b),
Alexandra Hukom (c)
The Impact Of Local Own-Source
Revenue and Fiscal Balance Transfer
Funds Toward Capital Expenditure Of
The Government Of Palangka Raya
City
22
ABS-102 Elia Kalontong(a), Aprilia
Anggraeni(b), Harin Tiawon(c)
THE ANALYSIS OF MANAGEMENT
IMPACT AND THE USE OF VILLAGE
FUNDS ON REGIONAL DEVELOPMENT
IN KATINGAN KUALA DISTRICT
KATINGAN REGENCY
Day 2, Wednesday 31 July 2019
23
ABS-105 Kaarieni (a), Yuyun Meilida (b),
Alexandra Hukom (c)
Analisis Kinerja Ekonomi Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat
24
ABS-159 Grisvia Agustin (a), Hari Wahyono
(b), Yogi Dwi Satrio (c), Syahrul
Munir (d), Dian Rahmawati (e),
Januar Kustiandi (f)
Analysis of Migrant Worker Familys
Financial Management
25
ABS-182 Firmansyah (a*), F.X. Sugiyanto
(a), Herniwati Retno Handayani (a),
Shanty Oktavilia (b), Ryan Prayogi
(a)
Analysis of Rice Demand in Indonesia
26
ABS-183 Firmansyah (a*), Andrian Budi
Prasetyo (a), Shanty Oktavilia (b),
Dita Wahyu Puspita (b)
Demand for Labor in Indonesia’s
Tourism Sectors
27
ABS-186 Sri Umi Mintarti W ANALYSIS OF FAMILY ECONOMIC





ABS-200 Ade Mulya Pratomo and Andryan
Setyadharma
The Effects of Wages, Economic
Growth, and Number of Companies in
Industrial Sector on Unemployment
29
ABS-213 Jaka Aminata, Agus Wibowo, Firdha
Nurul Isdiana
ANALYSIS OF PORT INFRASTRUCTURE
AND CONNECTIVITY IN INDONESIA
BILATERAL TRADE WITH APEC
MEMBER
30
ABS-142 Karsinah, Nurjannah Rahayu
Kistanti, Phany Ineke Putri
Financial Literacy of The Banking
Sector in Micro and Small Business in
Semarang City
31
ABS-144 Dewi Fatmasari (a*), Ade sunardi
(b), Waridin (b), Akhmad Syakir
Kurnia (b)
MECHANISM ANALYSIS OF MONETARY
POLICY TRANSMISSION FINANCING
LINE IN MONETARY SYSTEMS IN
INDONESIA, 2018.
32






ABS-53 Tusyanah Tusyanah, Fentya Dyah
Rahmawati, Ashomatul Fadlilah,
Muhammad Khafid and Nurdian
Susilowati
Analyzing Students’ Entrepreneurial
Intention based on Theory of Planned
Behavior (TPB) with Internship as the
Moderating Variable
34
ABS-56 Nurjannah Rahayu Kistanti(*),
Karsinah, Phany Ineke Putri
THE EXISTENCE OF TRADITIONAL
MARKETS AFTER REVITALIZATION IN
SEMARANG MUNICIPALITY
35
ABS-122 Shanty Oktavilia*, Fafurida, Yozi
Aulia Rahman
IMPROVING REGIONAL FISCAL
CAPACITY IN CENTRAL JAVA
PROVINCE, INDONESIA
36
ABS-22 Fitri Andriani Setyowati (a), Inaya
Sari Melati (b*)
AN INVESTIGATION OF HOW BASIC
EDUCATION RATE EXPLAINS THE
PHENOMENA OF UNEMPLOYMENT AND
POVERTY DIFFERENTLY IN URBAN
AND RURAL AREAS
37
ABS-42 Nina Farliana, Khasan Setiaji, Raeni IMPACT OF KENDAL INDUSTRIAL
PARK TO ECONOMIC ASPECT
38
ABS-64 Moch Faizal Rachmadi (a*), Inaya
Sari Melati (a)
The Optimization of BUMDES Role In
Improving Village Original Income
Based On CERSEN (Creative Economy
With Society Development) (A Case
Study In Bakaran Kulon Village, Pati
Regency, Indonesia
39
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ABS-174 Budiono Hardjono, Veralita
Amirtrianti, Diba Aris, Sugeng
Ahmad Riyadi
THE IMPLICATION OF E-WOM
COMMUNICATION ON CUSTOMER
PREFERENCE AND PURCHASE
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